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esta obra destina-se, antes de tudo, a servir de instrumento de base para alunos de cursos de Ciências 
empresariais, mas não impede que seja igualmente uma obra de consulta para todos aqueles que se 
interessam por esta temática.
trata-se de uma obra que tenta abarcar os conceitos mais utilizados em Gestão, economia, Contabili-
dade e áreas afins. 
O seu objetivo é proporcionar aos utentes da informação empresarial a compreensão dos termos mais 
utilizados nos relatórios quer de empresas quer de instituições que operam nos mercados financeiros.
Público alvo
Um dicionário/glossário que serve de apoio aos alunos que frequentam disciplinas de licenciatura e 
mestrado que versem estas temáticas.
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